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Vladimir FHipov1ć je imao vrlo široke interese ne samo u raznim 
podrUičjima filozofije nego i II mnog.im kulturndrrn i d:r.u;šbven!m dje-
latnostima. Među tim brojnim djelatnost-ima t;reba svakako istaknuti 
i njegova nastojanja na Zbližavanju filozofij e i prLrodnih znanosIti. 
Stoljećima su fhlooofija i prirodne znanosti bUe čVTIsto (pOvezane, 
tako da kad se govori o njihovom razv1tku ne može se odvojeno raz-
ma'trn.ti jedno područje od drugoga. U 19. stoljeću je međUtim došlo 
do nJihova udaJ.jav·anja. S jedne strane su mnogi pr1rodo3lovcl sm·a-
traU filozofiju nepotrebnom u svom radu, a s druge su i fHooofi poka-
zivali manje zan'imanja za fllozof.ske probleme koji .proistječu iz istra-
~ivanja pri~Ode. U 20. stoljeću ta se sLtuacij'a promijenila, pa je sve 
više p1'liro:doslovaca i fi'lozofa koji teže približavanju pr]rodn!h zna-
nosti i filozofije. To opće na;stoj.anje tl svijetu osjeća se i II nas, a 
osobtto u pos1jednje doba. Različiti su vidovi toga prtLbl ižav anja , a 
VII8.tdimir Filipović je tl mnogima od nj:ih troao važnu ulogu. 
Da se o prLrodnim znanoS'tima i njihovom značenju u suvreme-
nom d:ruštViU ne može i ne smije govor,ltl a da se ne dotrukne i to va-
žno pitanje Odnosa prirodnih znanosti l filOZOfije bilo je jasno i onda 
kad je Hrvatsko prirodoslovno društvo gOidine 1975. organizi,ratlo sim-
pozij o tOj temi. Tada je Vladimk Filipović bio pozvan da govori o temi 
Prirodne znanosti i jilozojija.1 Koliku je važnost toj temi dao organi-
zator skupa vidi se i po tome što je to predavanje stavljeno u progra-
mu odmah nakon uvodnog jptredavanja. Zlatka Pawetića o znalčenj>u 
prirodnih znano.sti u sUVT.emenom društ,vu. Vladimir FiHpović je i prije 
a i poSilij,e tog skupa suJdjelovao II mnogim nastojanjima na zbližavanju 
fllozofije i prirodnih znanosti, ali je upravo u tom predavanju naj-
jasnije izložio. svoje stalvove o odnosu fUooof.tje i pr1Jrodnih znanosti. 
1 Vladimir Fil:ipo,vić, Priroane znanosti i filozofija, Simpo~j Prirodne 
znanosti i njihovo značenje u suvremenom društViU, Z.8igreb 1975, str. 19-21. . 
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Upravo stoga taj se rad mora smatrati najvažnijim iZVOaxml za UP0rl-
navanje Filtpovićevih stavova o tOlm .pitanju. 
Fill:ilpov1ć u tom radu lističe 3.lptSurd!nos't ioolLl'!anja prirodnilih ma-
nositi od fi,lozoflje i nalg.la,šava da također i s3.lmo istraži van j e uloge 
prt.rođnih znail10sti u SUViferrnen:om dtl'Utštvu nu~o vodi na vreu s ftllo-
zofs,kim pitanjima. lsibamurto je da i sami prirodoslovci razmart:.lra.jući 
tu ulogu dolae;e nuž:!lo do ettčkiih pitanja. znanos,tl, a zat:im prelš'ao na. 
dodixne točke prirodnih znanosti i f'L!ozof1je u omv1l"u predmetnosti 
znanosti. 
Tu se Fl1tpo~M osvrće na težnje ne:kih pri1'lodosllova:ca orga;nroenih 
na vr}o ,~a pod,rUJćj.a svojih }s'tra'živrunj:a, ,da dJZ S'V10g taiko ursikog !Vi-
dokIruga oogo~amaju na pitanja sveukupne opstojnosti i pojavnosti. 
Ti prirodlQiMovcl, tvrdi FiUpovlć, pržlJve prvotnu pog,rešku ponajprije 
prihv:ativ'ši potrebu nužne zn·anstvene oglramičenos,ti, a onda iz nje 
preslkaču neolPU'a viđano u znanstvenu untve,rzaln:OIst. To pitanj e očito 
je danas aktualno, ali bilo je aktualno i II doba kad su se znanolS~M tek 
po6ele .spooijalizirati, naime ,krajem 19. stolleća. Tako se i ranije isti-
calo argrurmenite slične FtU:povlćevim pirot iv stva!ranja predodžbe uni-
verzailnoSlti na temelju ograni,čenog područja znanosti. Donekle su sU-
čno u Hrvats,koj k:rajem 19. stolje!ća razmi,šljall Bogo.slav šulek i Franjo 
Ra;čki. 2 Filipovićevo is,tt'canje toga problema ukruzuje da j e taj pro-
blem ne samo ostao prlls.lltan i u dana!šnjem dobu, nego da je još i 
aktualnij;i zbog sve većih specij:alnosti .u prtrodnim znanostima. 
F1Hlpović nell{oliko puta istLče da se ni danas u doba vrlo izražene 
zna.rus:tvene autonomije ne m·ože zapostavitl dodirn.e ;toč:ke prilrodniJh 
znanosti i fHoz'OIftje. Dapa,č'e, d.anais ikad 1 sami prJ.:rodos[oV1Ci žele r!as-
praV1lj,atl 'o pitanj:ima filozofije znanosti Još se V1tše os}ećaj:u kao po-
treba ~ajedni:č;ka nals:tojanja o~o tlih do1dirnili točaka. Upravo zbog toga 
Fllipovlć posvećuje dosta prost;ora onim pLtanjima u kOjima se :dOd.Lru}e 
filozofija s prLrodinlm znanostima. Ev>o gla vnLh ~mjpovlćevih m'is[i u 
tom pogledu. 
On ist:lče da se II znanstveno-istJraži1vačkoj metodologij.i razltkuju 
dviJe \nrste hstraŽlivača: 1. promatrači 'i ek-sperlmenrtatori, koji stvaraju 
sigumne 'tem:elje neke znanosti; 2. iteoreti:čari, 'kOji u povezalIl!osrt<i s 
drug'tm aspekt.ima .p~ed'StavJjaju viši slt,U\panj pogleda na p~edmetnos:t. 
Prvi pomoću apa:r:a't'a za mjerenje, mikroskopa, teleskopa i drug'ih 
sprava o:bavlja'ju pr()\rnatJtanja i služe se izoliranim proma't;ra,č:kim je-
zikom i sv.e snamije obog3lćuju 1stra;žLvačlku g,rađu. Drug:! uključujući 
dostignuta znanja u opće za,l{.onliitoslt;i služe se teorijs,kim jez:ikiom. Je-
dni su promatr8JM pojedinosti, a drugi sintetLčari i to po mogućnosti 
što višeg .oblika. Ti nisu dalme tek oni kOjli skUpljaju u cjeiin'i otkr.Ma, 
neg:o lli noviim, viš'im kat~Oirlijalnim susta vom interpf1etmju. Iz ta-
·kvih viših kateg;orij.a1nih sustava pro~lazi svjtetQinarz:oc II kOljem se uje-
2 Vldi: žarko Dadić, Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, knjiga 2, 
Zagreb 1982, str. 111-113. 
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dLnjruju pdrodozna!l1stve!l1i lstlražlv:alčki napori i fU:ozof,sl!ta svijest. 
OSiim toga doćI će do nu~nog povezivanja prwodos~ovUa i f'hlo-
~ojf,ije i tada ,kad s.e ,proved.e k:rLti'člki p0giled na te'Ineljne pojmove same 
znanosti, kao Mo su to pros/tor, vrijeme, tv air, kamza:l:itet, 1Isku:8tVIO, 
eks!pecr:ilmenrt, dokazni po.g;tupaJk, defin.i,ciJe, d'ivlzija, apori}a, disporzi-
cIjski i rela.c.ijski pojimovi, kvan,M,tativni i metrič:ki pojmovi i s1llčno. 
U vezi s t·im FilipovM is:t!i'če: »U evolucljama i revOilulC:ljama znan-
stvene svijes.ti na pOjedinim ogiranlč€!l1iim istlraiživ:alčkim područjima 
svagda se radi o revidl!ranju Uls:talj enih osnovnih pojmova. Revizija 
osnovnih pOjm'o,va znak je otv:arranja novih horizonata u is:t~aživanju 
dot.ične zn.anost.i same, znak je uviđanja nove d:im·enzije u Određenju 
tra~ene predmetnosti. A tu se wplra VIO sivagld,a r'adl o novim ontološk.im, 
a to će reći filozolfslk'im fU[lJdam·enta.lnim kat,e:golf'ijama, jer su se one. 
dortada uVil'fiježen.e, po!kaza;le kao ned:osta:tne.«3 
Na kif'a'ju svojih razm.ilŠljanja zakUučuje Filipov.ić: »PrLrodoznan-
stvena, a s njima vezana tehni1čka otktrića, bez Jasnih zadataka 1 idea1a~ 
drug'im riječima z!l1anositli bez fiiliozolfije n3.lšJ.e bi se na bespiuću i ne bi 
btle pov.ezarte s nužnim p:l'1ogre;s,om prema bud~wćnOlslti, koJega bi al-
terna:tiva v.odila do nlš:tavi'la. HI~irodne znanOls:tt l fIlozofija ne mogu 
se u izollranoisti ,razvlja,ti prema zadalc:ilma koJi p!r:ed njima sltoje.«4 
~l1ipovilćevo izlaganje u tom cr::a:dlU z:avrša1va da,~e s tVI'!dnjom da 
se prirodne zna:nos:ti i fLlozof'ij a ne m'o,gu razvij.a;ti u izoJ,trano'stL To 
zna;či, niti prirodne znanosIti bez fiJJoz:oflje, a nliJti f:ilozOlf:ij a bez pri-
rodniih znamostL Ova vrIlO Viažna tvrdnja očI.to vodl na pitanje mtra-
živ:ača tih dodirnih točakta fl!IoZiofije l prirodnlih znanosti, na:ime na 
pitanje tko trelba i'stra:živati te prOlbleme, prirodnJak hli fi~o~of. PIO 
Flli;i:pov:1ć,ev'om za.kljwčkIU. 'u .tom radu pl'1oiz1azi da se to može uč'initi 
samo zajednMk1. '.Daka v stav je j:ed'tni tSlprav:an, ali na žalost ne uvijek 
podržalvan od prLrO!dnjalka i od fllozofa koji vrlo četstozadi!''Žavaju 
za sebe ts:kljulčivu kQmpetenc.iju u tome. š'te.ta da se FiJ.Lpov!ić nije 
oplšiJrnij e ba v:io tim va~nim (pitanj em u dIlugim svoj im radovima. 
Premda je FiHpovMev r:ad o' pri,rodn:im znanost:ima i f:ilozoflrji predo-
čen na sikupu Hrvaitskoga pr:iil'odQsJovnog d,ru:štva bilo j,edini njegov 
rad o .tom pitanju; IOn je upravo taj važan sita,vo zajeldlIličkJom Lst,ra-
ži va;nj u dod.imtih točaika prirodn:iIh znanosti i fi1ozlQlflj.e pTakMčno obU-
no po.tkrepljivao. A tIO je za zbULŽa1vanje prirOldnih znanostI i fHooofije 
II nas bUo od lizuzetne va:Žllostt Osvrnut ću se s:t:oga i na tu njeg:ovu 
pra'kt;iJčnu djelatnost. 
FjJI:ipovi,ć je uspostav.io čvrs!tu veZIU s i:st,raživa;čima pri~odnih zna-
nos:ti na dva narčlina. Jedan od njth se odnosi na povooivanje 1sit,ra~i­
v:anja povijesti znanosti l povlije!sti filozof,ije u Hrva,ta, a dir:Ulgi se 
odnos na fUozoflju znanosti. 
Povezanost povijesiti znanos,ti i povije!sti fi1Qzorflje FiU:pović je 
isticalO u raznim. priJJ.kama i svoja nastojanja je' stailno usklađlvao s 
3 VLadimir Fili.pov[ć, 'isto, s,tl['. 21. 
4 Vladimir Fii:lii'P!Ović,tsto, str. 21. 
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tim. Nije moguće ispravno sagiledati ni povijest znanosti niti povijest 
filozofije, ako se istraživanja u njima međlli.SObno ne usklade. Filipo-
vić je tu vezu jasnO' sagled3ivaQ, pa je istraživanja povijesti fhloooftje 
u Hrvatskoj, osobLto u Institutu za fHazofiju, odnosno u Odjelu za 
povijest filIOzofije Centra za povijesne znanosti Sveu:čtlišta u Zalg;rebu 
stalno koordinirao s 1:stlmživanjima povijesti znanosti. Posebno se to 
odnosilo na istraživanja rada Ruđera Boškovića. Kad je njegov In-
stitut poduzelO objavlj:ivanje Boš,kovićeva glavnog djela Theoria philo-
sophiae naturaUs godine 1974. FiJ.1pović je u tom zrudatlru surađivalO s 
povjesničarom znanosti. I časopis Prilozi za istraživanje hrvatske filo-
zofske baštine koji je uređivao Filipović, a njegov roo,titut, odnosno 
Odjel, obJa.rvljivao, uVrS'tavaQ je i radove iz povijesti znanooti klOji su 
im3.Jll1 dodimih točaka s fi1ozof1jom. Nekoliko puta Filipovlić j e isticao 
da je za taj časopis v:rlo važno da ob'ja'V'ljruje i ~ ranove. 
Zalagao se osobito da povjesničari filozonje sudj'eluju na znanstve-
nim :skuipoV'iIna iz lPOV'ijooti m:anooti 1 oibrnuto. TaJkva suraldnlja ostva-
ri vala se nekoliko pUita, aJi treba osolbito rsta;lmuti međunModni znan-
stveni skup o Franji Petriću k'Ojti Je go.dine 1979. o.r:gan1zi.ra1o Odjel za 
povijest fllooofllje. Isto tako. su i pOVjesničari fllowf!ije iz njegova Od-
jela za povijest fHorofije sudjelovaui na mnogim skurpovima iz povIjesti 
znanosti kOje je organizlirooa Sekcija za povijest znanosti Hrvatskoga 
prir.Oidoslovnog društva. 
Na mti je načIn J.l'llipović stalno surađivao 1 s Odsj:ekom za povijest 
prirodnih i ma;tematičk1h znanosti i Zavodom za fi,lOZOlfiju znanosti 
Istraživ8IČkog centra J,ugoslavenske akadem~je znanosti i umjetnosti. 
AJt, Još je Jača bLla njegova sUiradn}a sa ZavodQm za poviJest i fi1ooo-
fiju znanost! PriTQdoslovno-ma!tem,aJt1č:kog fakulteta SveučU:išta II Za-
grebu, a posebno s pDS'tciip.lomsk.im studijem Filozofija znanosti Sve-
Uč:ili!š.ta II Zag'rebu koji se od~va II Centru za postdilplom!Sike studije 
II Dubrovniku. od samog počeitka Filipović je sudjelovao. II nastavi na 
to.m postdIplomskom studijlU. Taj j e postdiplomski stuidij odigrao ve-
l~u ulogu u z,bližav3inju filoooftje i prlrodnih znanosti, jer su njegovi 
S1tudenti i prirodnj-aci i flJ.ooo;f.i. Na njemu se između os:talog osobito 
povezuju granična područja filozofije i prirOdnih. zna:noo:ti. FiUpovlć 
se mnogo zal~gao da taj studij dobI\o n.~preduje i da se u njegoV1U 
okv1I'lU ostva'ri numo zblitavanje filozofije i prirodnih znanosti. Nje-
gOVQ sudjelovanje II brOjnim ispit..Ylim komisijama u kojima su se na-
laz1Jli f'ilozofi i pr1rodinjaci, ooljnjl su dokaz ta:kvih nj egovih nasto-
janja. Poseban dopr1nos FULpović je dalO svojim sugesttjama u izraJdi 
m'agistarskl!h radova koji su po svojoj tema-tici bili na grnnici f1lo-
zoftje i prirodnUJh znanosti. 
Između nj'egovlih nastojanja mora se još spomenuti činjenica da 
je dugo i sve do svoje smrti biO' voditelj i koordin:~tor prOjekta Srz-a 
VII pod naSl1ovom Razvoj marksizma i njegovi aktualni teorijSki putovi 
u koji j e uz filozofiju i poiSebno povijest filozofije bila uključena i 
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povijest znanos;ti, pa }e i tako doi1azi1o do niUŽIle koo1'ld:lnacije ovih 
dIVaju podrurčja lsta'aživaDJja. 
VladimLr Filipović je bio slgu.mo jelCl1an od ~lo tSJtaknutih zago-
vornika iIIlter:dmcilplinamog 1stra~ivanja i 1ntertdisciplinamog proma-
tmnja znanstvenih i filooofs:kilh prob1ema. Pota,kao je mnoge zajedni-
čke a!kcije ili ih podrža yao, pa je taiko 1 u tom pog,ledu dao vamn do-
prinos našoj kulturi. 
NASTOJANJA VLAD[MlRA FILIPOVIćA NA ZBLIŽAVANJU 
FlLO~OFIJE I PRIRODNm ZNANOSTI 
Sa~etak 
U radu se !iznose Filipovićeva gledišta o vezi prd.:rodndh znanosti i 
filJozo-fije, osobito ona kOja su zastupana u nje:govom predavanju Prirodne 
znanosti i filozofija na simpo~ju Hrvatskoga prirođoolovno'g društva 1975. go-
dw. Ističe se vOOnost FUli:povateV1e tvrdnje da je nemoguć !izolirani razVi-
tak prirodnih znanosti 1 fllozo'f1je. Prtkazuje se 1 Fd1đ.pov1,ćevo pr.aktično 
djelovanj,e u tom pogledu, pa se opisuju njegova nastojanJa na po,v,ezivanju 
i kooroinac.ij.i [s;tra~ivanja poVtijesm prirodnih zn anos m i povi}esti fdJ.ozo.fije 
u Hrvatsko1, kao. i njtego'va sura.dnja na postdiplomskom SJtudiju Fiwzo1ija 
znanosti. 
VLADIMm FILIPOVIć'S ATrEMPTS AT BRINGING PHILOSOPHY 
AND THE NATURAL SCIENCES CLOSER TOGETHER 
Abstract 
The paper .presents F'ililpov1ć's views onthe bond between the natural 
sc:ienc,eg and philosophy, especi:ally those presented in his lecture Natural 
Sciences and Phi.losophy at a symposium olf the Hrvatsko prirod05i1.ovno 
društvo (OroatiJan Natural History Socde,ty) .in 1975. Emphasis is placed on 
the importance oI! FHipov1ć's sita-tement that .isolated development of the 
natural sciences amd philosophy is !impossible. Flllipović's pract1cal activity 
on this to:ple is pres:ented, and hlis attempts to inJtereonnec,tand coordinate 
resea.reh mto tIDe history o.f tihe natural sciences .and ,the histoil'Yoi! philoso-
phy ,in Oroatia :Ls described, as well as his coopera.tion in the graduate 
stud!ies program of Philosorphy of Science. 
